













| 創刊日~馴 | 發刊日羽帥 |第 1呦 ，
.-越長E誨，言1[~__ ."晨~!.I;-
. Wh缸'5 l\"EW in the Library? 
﹒ 專訪中興大學新任圖書館館長宮大智教授
﹒今天行動7嗎?本首賣行動網頁無所不在














﹒興犬各系所201 2年核心期刊影響指數Top 3 
﹒ 刊載本校論文影響指數最高的期刊Top 10 (2011年)
. 刊載興六研究成果之國際頂尖期刊















可以順利操作以手機;劉斃，只要使用智慧型手機或平板電腦(如: iP"d ) 等裝置


















您覺得這篇文章 : 0好溫馨 。好實用 。好有趣 。好豐宮 。好新鮮 匡歪互3
中與六學困苦書館台中市南區國光緒250llt
電話: (04)22840290 
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